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Piyanist Vedat Kosal 
yaşamını yitirdi
Kültür Servisi - Pıya- 
nist VedatKosal(1957- 
2001) geçen kasım 
ayında Amerika’da ge­
çirdiği bir beyin ameli­
yatından sonra Alman­
ya’da sürdürülen teda­
vi sırasında yaşamını 
yitirdi. Kosal’ın geçen 
yıl geçirdiği ameliyat 
sonucu sol elinde kıs­
mi felç oluşmuştu, bu­
nun üzerine Amerikalı 
besteci Gloria Coaster 
ve Romanya asıllı bes­
teci Violeta Dinescu, 
Kosal’a sağ el bestesi 
hazırlamak için yoğun 
çaba başlatmışlardı. 
Öte yandan Türki­
ye’den besteci Aydın 
Karlıbel, yazdığı sağ el 
piyano konçertosunu 
sanatçıya göndermişti. 
Sanatçıya bu konuda 
Babür Tongur da des­
tek olmuştu.
Alman Lisesi’nde
eğitim gören sanatçı, 
piyanoya Cemal Reşit 
Rey’den dersler alarak 
başladı. Avrupa’nın 
değişik ekollerinden 
çeşitli piyanistlerle ça­
lıştı. Yedi dil bilen sa­
natçı, müzikolojik in­
celemeleri ve Osman­
lI’daki Batı müziğinin 
etkisi üstüne araştırma­
lar yaptı, bu konudaki 
konser ve konferansla­
rıyla dikkat çekti.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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